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???????????っ?。????、????????????????っ?、????????????????? ー
?
??????????????????
???????????????
?
???、
?? ー ? ? ??????????????? ? ?
???????
? ?
?
?ァ
?
? 、
???????ー???、
?? ュ
??????、?????
? ?
?? っ 、 、 ????? ? っ 。?? 、 、 、 ー ッ ????? ???? 、
?????? ???????????????、???????
? ?
??「 ?????????」???? ? ?? っ 。
??????????、
????????、?????????????????????????????????、「??????」?
???? 、 、 ー
?
??????????????
??、?? っ?。
??????「? 」 、? ????????、????ー???
???? 。
??????????????????????、
? ?
?? 、?? ??? 「 」 っ 、? 、
????????
????ー?????
?? ー 、?? ?? っ 。
???「??????」 「? 」
?????????ー?ッ??????????????
??????????っ????????????????っ?。
???、?????????????????
?????????????????????????????
?????????????、
??????????????????????????????????っ???
?? っ 。
??、??? ? 、 ????????????????????????
???? 、 ? っ
?
??????ー????????????「????
? ?
?? 」? ?。? 、 ? ??
?
??????ー?????????????????っ?、
27 ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?? 「 ? 」 、 ???? 、? ??????????? ????
??????????っ???。
???、????? ? 、「 」 「 」 ィッ ????
????、 ?? ? 、 ????????????。
???、?? ?
???? っ?、? ー 、 ー ??
? ?
?? ? 、?? ??? っ 。
???、??? 、
???「??????」???????????、??????????????????、
???? ????
?
?????????????????????????????????
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???????????????????っ?。????、
??????ョ??
????????????????、
?? ??????、
???????????????????????????????????。
?????????っ???、????????????????????????????????????、
???? ?? ? ? ???????????????????。
????
「?????」????????
? ?
??、?????????????
?
???????????????????。
?? ? ? ? 「 」 ??????、
????????ー???? 「 ???????????」???????、?????????????????「?? 」 ??????、????、 。 、?? ? 、 っ 、 ? ???「?? 」????? ?? 。
?????、????? ???????????、
???????
?
? ?
ー???? ??? 、
?
?
?????????「????」?????、??????????
??「 」 ?? ??????? 。? ー?ュ ? 、
????
?
??????????????
?? ??? ? 、
????、
?「?????」?????。
????「?????」?、??????????????????????????????????っ???
??????、????っ????????????っ??
?????????????????。
???、 ?ッ ????????、??????? 、 ?
?????、???? 、
?????????????????????????「?????????」???
? ?
?? ????????????、????? ??。
???、?? ? ? ? ???「????????
???? 、? ? ?? ??、???????????
29一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?? ????? っ 。
??、??? ? ?? ?????、?? ? ?
?っ?? 。
???
?
?????????????、
??????????????????
?? ? ? 、 ??????、?? 「 」 っ 。 、??? ????? ?っ 「 」
? ? ? ?
? ? 。
? ? ? ?
?? 。 、 ??っ 、 ャ ー
る
?ー???????????????
? ? 、
?????????ュ????ェ???????????????
?「?????」? 、
?
?
?????????????????????ィ????????????、
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????????
?
??????????????
???
?
?「????」?????????????????
?? 。?????ー??????ェ???????????、????????????ャ
?
??
?? 、? ? 。 ? ? ュ ???? 、 、 「 」 、 ェ?? ??????????っ 。
??????ー??????????????????????、?????????????????????
???? ?、 「 ?」??????????
?
??「???????」??
? ? ?
?
。 ? ?
?
? ? ?
??????。
??「??? 」 ? ー ? 、
????、? ?? ? ? ???っ?。?????????? ???ー?? っ 、
?????????、
カ
??ッ 、 「 ? ?」?? ???ー 、ぇ 、
????????????っ?。
???、????????? 、
ー??? ?? 、
?
?
??????ー?????、???????????
?
?ー????????????????????「?????????」??
??? ? っ 。
????????????ー??
? ?
?
?
??????ー???????、?????????、
?????
?
??????????????????
??????????、???、?????????、??????、?????????????????????
31一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?? 、? ? ?。
? ?
?????? ?『???????』?????????????????????ー???、????????
? ?
???? ? ??、???????『 ィ
?
?、?????? ー ッ 』
?? ッ 、 ? ?????????。???
?
?????
?? 、 ? 、 ?
?
????
?? ィー 、 ー 、 ??。?? 、
?
?????????????????っ?。???????
?? 、 、
????????????????
?? っ 、 ャー 、
????ュ
?
????????????
?? 。
????、
?????????????、???????????????????、????????????
???? 。
??????
?
???「?????????」??、
? ?
?? 。 ? ????????? ??? 『 ? 』??っ 、
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??『?????』???「??????????????????」??????????、
????????
?????????????????????????????????????っ?、??『???????』??? 、 っ 。 ? ???「 」 ???、???????????、 、
? ?
??????????????。
??ー????????????ー???
???っ 、
???、??????????????????????。
??ー?????。
「?????????
??????????????????????????。????、????????
??????? 、
?っ????????????っ???????????、
????????????
?? ??っ?、????? ?、 ????????????
?
?
『??????』?????????????、??????????『??????????』???????????? 。 ? ? ? 、
? ?
?。 ? っ? っ 」 。
??????
??ー????????????、?????????????????????、????
?
?
ッ??? ? ? っ 、 。 、 『? ? 」
? ? 、
?????????。
?????、「??、??、??、???????????? 、
? ?
???? ? 」???。?? 、 ー 、「
???????????????、?
?? ? ??? ??? 、
??????。??????????????????、
???
?? 」 ? 。
??????????????????????????
?????、
???、?????????????????????????????????????????
???? 、 ???????? っ?????????????????????。 。
?????? ????????ー????????っ??、
????????????????????
???? ?っ??????、??? 、
???????っ??????????????????????、
つ
ぎ
33一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?? 。 「 、 ??????????
???
?? ? ??? 」????。
?????、
????????????????????????????????????? 。
??、『 ????」?? ー? ? 、? ??????????
??????
????????????。
???? 、? ??? 『 ィー 、 ー ッ 」 、
??????????
???? 、 ャ
?
??????????????、????????、????????????
? ?
?? 「 」 。 、
??
?? 、
????、??????????????????????、
??????????、????
?
?ョ???
? ? 、
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????????????????????????っ??????っ?、???????????????????? ? ? ?。 、
?
??????
?? ?????、
???????????????ャ
?
????????????????????????
?? ??????????????? 。
????ー?????????????????、??????
?
?????????????????っ?。
?ッ?????????????????????????っ?、???????????????
?????
?
????????????????????????????????????????????????
??
?? ????。
?? ??、?????、 ? 、 ?????
?
????「??ョ???ィ??」??
?
????????ィ???
???? ???? ? っ
??、??????????????ョ????????、
??ー???、
?? 。
?
?????
??????????????????????ー?ッ???????????????????
??
???? ????? 。、
「?????」
??????
?????????????、
???????????????? ?????????
?
? ?
??ー???、
??????、
????????「?????」?????????????????????????????、
? ?
???『??????』????『?????』????????????。???????????????????
?????????????????????????、??????????????????????
? ? 、
?ー??????????????????????????。?????????ー????っ?????
??、? ???????????、????????????????????????、?????????
? ?
???????????????????????っ?????。
??
?????????????、
????????、???????????????
??ー???「?????」
????、 、
?????????、
???「?????」????????????????っ?。
35一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
???? 、 ???、
?ー???????????????????、??????
?
?
???? ??????? ? 、
?ー?????????
?? ィ っ 、
?ー???????????、?????、
??ー???、
?? ッ
?? ??? 、「 ? 」 、
? ?
? ?。
??? ???????っ??、 ????、
?????????「??ョ???
ィ???」? ?????? 。 ョ ィ 、
?
?
??
??? ? ? 、 。? ョ ??ィ ??、
?????????????????、?????????。????? ????、?っ?
?? ? っ
???、???????????????、
?ー???????????????????
?? ?、
???????????????????????、??????????。
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?????
??ー???、??????????ー??????????ィ???ェ??
」????????
???っ?、
????????????????????????、
??????、
????????????「?
?? 」???、
???「??ー??????」?????????っ???、
??
?? 、 ー 、 ??????????????????????????? っ 。
」???????
?????? ー ッ? ョ ? ??????????????????
???? 「 」 っ
??ー?????。?? ? ?
???。????????????????????????。
???????、??
???
?????? 。????????、
????????????ョ????????????、??????
?? 、 ? っ ??? っ 、 ?、??????????? 。 っ 、 ?????????? ??? 、 ????? っ 、 っ?? ??? 、
と
?????「???」???? ー ? ?? ????、??????????????、??????
???? ? ??っ 、
????????ー???????????????????????????。
?? ー 、「 、
?????????????????????????????
? ?
???????っ?。???????????。
????????、???????、?????ー????????????????????????????
?。?? ? ? ????????????????????????????、
????
??っ?「 」 〞 。 、 ???っ?? ????? ? ?? っ???????????? 、「 っ 、 ??? 」 。?? ???? ェ
37 ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?? ???
??????????????????????????????、?????????????、
?? ? ?、 、 ???。
??ー??????、?????? 「 」 ?、
?ー???????????????
????????????????????????っ?。
???
??、? ? ? 『 ィ???????』 ? ?、 ー ???、
???? 、???? ? ???、? ? ャー
??
??ー????????、????????????。
?? っ
?????ー ? ?????????? ??、
?
??????????????????
??????、
???????????????????? 、 、
?? ? ??????、 ? 「 」 、
フ
?ー 。
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?????
?
??????????ー???「?????」
????????????
???
???????、
???????????、?????????????????????????????????????????? ???。
?????。 ?????????、
??????????????????????????????????
???? 。 ??????? 、
??????????????????、
????????、
????
?? 。 ?、「???、???????」 っ
??
???????????????????、??????????。
?? ??? 、
????、??? ー ? ??????????????????ー?ー?ッ?????ーー?
???? 。???? 、
??????????????、???????????????????????
?? 、 っ ? 「 」?? ??? 。
??ー????ー ????????? ? っ 。?? ?
?
????ー???
??????????????、?????????????????????
?????? 。 、?? ? ?
??ー??????、????????、??????????「???」??????
?? ???? 、
?????????????? ?
??
?? ? ???っ 。
? ?
?????????? ????? 、 ー 、「
???っ?、??????????っ?????????????????っ???????????????」?、??「 ? ? 」 。 ???、?????????????????? 、
? ?
?? ? ?????、
? ?
????????????????????????????。
」?????????
??ー?????????????????????????????????????、
???? ?っ 、 、
??ー???
?????????
?? 。????、?
??????????????????、???????????
?? 。 っ ?
?
???、
????ー
39 ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
??
?、??????????????、
???????????????????????????????
?? ? 、? ????? ? ??? 、 、 っ?? ?
???????、???ー?????、??????????????
??ォ
????????????????、? ?????????????????
?? ????。
??????、???????????????? ー ?????????????????????、
???? 。?? っ ???? 。
」??????????
?????
?????
?
??????
??ー???????
?
????ゥ?
? ? ?
???? 、 ー??????? ? っ
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?????????????????????。
???????
「??ー????
?
????ゥ??、????????、?????????「???????」、
???????
???? ???????????、?????????????っ?。?????????????
?????????????????????、
????????????????????????、?
???、??、 ?
? ? ? ? ?
?????、????
?? っ ???????????????っ?」?。
???
?
?????????????????、??????????????????????、??????
???? っ????、??? っ 。
???? ????、
?ィー???????「????ー?ッ????????」?????
??ー???、
???? 。 、 ?
??
???? ?? ?。」??????????? ? 、
?? 「?? ?? ?????????? 、
???、???????????????
?? っ ャ ィ? っ っ 、
?????????????
?? ????????。
???????????? ?????????????????????????、??????
???? 、?? ? っ 。
??ー? 、 ? ?? ???????? 。
四
?ー???????????『?ッ??????』
? ?
?????????????????????????、『?????????』????????ッ??????
???、?????ー????ー????????????????????っ?、
???????????
?
??
?? ? ?????っ?。
??????ー 、 ー ?? っ ュ
?
?ッ????、??『??
41一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
???? 』 っ 、 ? 、 ???????ー????????????、 ? ?? ? ???????????????
???
???
?
???????、?ー???????????????????????ォ???
?
????、
???? ??? ? ォ
?
???
?????????????????????????
??
??ー? ?
?????????????ェ?????????????????????。??
?? ー 、 ー 「 」
? ?
?? 。 ー っ 、??
??ー????ー???????????????????。
??????
?????????ー????ィー?????。????????ォ???
?
?????????
???????? 、
???、
?????????????????????????ー??????
?。 ? ?
? ?
?????????、?????????????????????????。?????ー???????
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?????????。〔???「???」???〕? ?
?ー????、?????、
?????????????????????????、??????????
?????? ??????????、???????????????????????????? ???。
? ?
?????? ? ?????? ?ー??????????????????????????
?
???? ?ーー ?。
? ?
???? 、 ? ??????、?? 。
?????、
?ィ
?
? 、
???????????????????
? ?
????????????????????。
?????????????????????
?? ?。?? ??、〔?????ー????????
? ?
??????
?
???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? 。 ?
?? ? ? ? 、
? ?
????????????、?
?
??
? 。
?
?、?
? ?
????、????????????
?? ? ?????? 、 、 ?????? 、 ? ???????? 、?? 。 、 ?????? っ ??、「???」?「 ? 」?? ??? ? 。〕
??、????ー???????? ?っ? ?、??? ????、?????????????。?????
???ッ っ 、
?ー??????????????????????????????、
?? ? っ ? 、
???????っ?????。???、???????????????????????????????????、 ???、
???????????????????????、
???????っ???????ー????
?? ?ャ ィ ? ????、??、???????? ー っ 。 、?? 。 ー? ? っ?? 、 、 ?????。
??????????????????っ???ー???、
?????ォ???
?
????????????、?
43一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想、
???? 、 ?? ?ー ???? ? 、「 」?? ? ? 。
?????? 、 ? ?
?
??「???????」?????っ
???? 、 ー?? ??????
??ー?????????????、
?????????????、??????????っ????
」???
し、。??????????
??
????『?ッ??????』???。
?? 、 ッ ????????????????、
?????????????ー????????
?ュ
?
?ッ???????、
?ー?????????????????っ?。????????????????っ
? 。
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」????
??ー????????????????????ー????「??ー?????????????
? ? ?
??????????っ?」????????。
?????、
???ー???????????????????、
???、?????、
??ー??????「????』?????????????????????。
?? ? 「?????????????????????????』????????????????
??っ?? 。
??、? ー ? 「????????????????? っ
???
???」 ?、 ??? 、「?ー????????????????????、???????????????
? ?
?? ? 」 ? 。
?????。????? ? ?? 、
???????????????っ???????????????
????
?っ????????????? 。
??、? ? 。
????
?? ? ????? ?っ 、 、「 ???????? 」
?????? ????? ?。?? っ 「????????????????、
???????????
?? 。 ? ? ?
? ?
?? 」 、??? 、
? ?
?????????????????????????????????
?? ?? 。
?????、???? 、 ? ? ?「? 、
???」 ? 。 ??? 、 、 ? 。 ー
??????????、
??????????????????????????????????、??????
?? ー ????????????????????。
????、???????????????、????????????????????????っ?????。
???? ?? っ 、
? ? ? ?
?????????????????
「??????????????????、??、??????????????????????
??ャ
?
???
????
?
??????????????????????????
?
????、
? ?
?? ?? ーーー ??? 。」
???ー、
???ー?
45ー ーユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
???
??ー???、????????「??????????????????」????????????
???? 、? 。
「? ?
???????、???????????。
?
?? ?、 ???????????????????????。?????????
??、????????????????????????????????。
? ?
?ー?? ??? ? ?
? ? ?
??
?、????????????
???、
????????、?????? ??、?????????????????????????。
? ?
?ー?? ? ?? 、? ???????。???っ?、????
????? ? 。
??、?????????????? ?????? 、
? ?
????。」
?????????? ?? ???????
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????????????、???????ー???、??????????、????????????????
?????????????????????、????????????????????????っ??????? ?????? 。
??『??』 、 ? ? ? 。
????????。
???、
?ー???????????????????????????????、???、?????????
?????? 、 、 ???????????????????????、
??????
?? 。
??????ー??????????っ???????、
??????
? 、
?? ? 、
?ー??????????????????????????????ャ?ィ?????????????
???????、「
?
????、?????????????????????????ー??????????
?? ?
?
?? ? っ ?。
??
???????????????? 。 ???っ????? ? 」
?? 、 ????????????? 。
????
???????????????「???????????、????????
? ?
???? っ 、 、 ???? 」 。
????、????? ?
?? っ 「?? ???」 。
???????? ??????? ????? ? ? ?、
?????????。
「?ー?????????、??????????????????????????????????、???
??、?????????????????????、????????????
? ?
?????????????。
???
?? ?、 、 ?????????。」???? 、 ??????????????? ??????? ? ??????? 、 、? っ ?? 。
????????????????????????????「????????????????????
??
???? っ 」 ー ?? っ 。? 、
47一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想、
??????????
??ー???、????っ????????????????????????????
??
???????????? 。
? ?
?? 、
???? ? ? ?
?
??
?
??
?
??
??
? ?
?????????っ???????
? ?
???????????????????????????
????????。??? ?? 、 っ ??? 、 ?
? ?
????????????、
??????????????????????????
?? ???? 、
?????????????? 、 。
?? 、 ???? ??っ?、「 ??ョ
?
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??
?????????????????」??????????????????。
??????????????????????????????、
??ー?????????????ー???
???? っ ?。
????ー 、 ?????????????????、
??????「 」 ????
? ? ? ? ?
??????????????????????、?????
?? 「 」 ー 。
???、?? ー 、 ??????????????????、??
???? ???。
???、
?ー??????っ??????ー?????????。
??ー ??、 ? ー ー
?
???????????????????????
??、??? 、 、 っ 、? ??????????? ??、
????ー???????、
?????????????? ???? ? ???????????
?? ?ー 。 ???
????????????。?? 、 ??ー ?????????????????。?? 、 ー ? 、 ?
???、?? ? 。?? ? ョ ャ ィ 。
?
???
???????????????????、????、
???????????????????????????
ぃ。 ??????????? 、?????????????????????????ぅ。????、
?ー???????????????????????、???????????????????
し、。???っ?「????、????????????????????????????????????????
????????、? ??????
? ?
?。 、 ??」
49←ーユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想
?????? ? ? ? ???????????、
??ー?????「??』??
? 。 ? ?
???? ? ? ??? 、 ??????????? 、??っ 。 、 、 っ?? ?。
??ー?????? ??、
???????????????????????????????????
???? っ?。
?
?
??????????????????、??????????????????????????????
?。?? っ 。 、
??
?? ? ? ? ? ???????? 、??
??ー?????????、????????????????。
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「???????????????????????っ?????????????????、???????、
???????????????????????????????っ??????????????、?????
? ?
?? ????????????? 、 ? っ 。」
?????????????、「????????????????????。???、????????????、
?ー?? 、 。 、?? ? 、 っ っ 、 ー
? ?
?? っ????? 。」 ー 『 』 ?。
????????????????? ?? 、
??ー???「??????」??????????
???? 「 」 ??????? ???? ??? ???????? ? 、
???????????????????????「????」??????????????
?????、
??、? ? ?、 、 っ 「 」
? ?
?? 。 、 ー 、 「 ???」 ?? 「?? 」 、
?ー?????????????????????
?
????????
?? っ 、 「 ?」?? ? っ 。??? 、
????????????「???」???????っ??????。
五
???????????
『?ッ??????』?、
?ー?????????????????、
?????ォ???
?
????「??」?
? ?
?、ぇ、???ュ??????「??????」?????。
?????????っ???、???「?????」????「????????」??????????、??
???? ??? ? ???????っ ? ??。???????????????????? 。 、 、 ? ー?? ュ ? っ 。 、???、
?????????????????????????????????????、
???「?????」
?? ????? ? ?? ? 。
51一一ユーリウス・フレーベルのドイツ連邦改革構想、
さ
て
??ー?
??????????????????????、?????????。????、
???
『??』?????????????????????????、???????????????????????????? ?っ 、 ー ? 。??????????、
? ?
??ー???『??????????????????」????????????、?
???? 、
????????????????????、?????「?ィ
?
??????」????
?
????
?? ? ? ?? ? ? ???????? 。???
?
?、「??? ?、?????????????? ? 。
???
?? ッ ?? 」 、?っ
??ー???????????? ? 。
??、???????ー? ?????ュ?? ?
?
??
?
?????
ィ
?
?????????、?????????????????????????、
????????????っ?。
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???、???、?????????????
? ?
??????????????っ???。
I 
?????????
「???
?????????、?????????????????????????????????、?
???????????、???????? ???????????」〔?
?????????????
「???
???? 、????????????????????? 、
???? ???????????。」
〔??ー????、
?????????????、??????????????????っ????????、
???? ??? ?、 ?????? ? ????? 。 ???ー ?? ?ー ? ?? 〕
「???
???????
??????????????????????????????????。???
???? ??? 、 。」
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?????????
「???
??????????????? ????? 、
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????
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????
??
???????????。
???
「????????????????????????????????。????、?????????
???ィー 、
????????????????????????????????????。」
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?ー??????、????????????????、??????????
?????????、
????????????????????????????????
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??????????、????? ??????????????? ? 。 」
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?? ? 、 、??、 ?? ? ? ? 。」
????????????? 、 ?、 っ 、
???? ?? ?。 ?? 、
「???
??、 ? 、 。 、 ?? 。」
「???
?????????????????、??????っ??????。?????、????????
????? っ? 。
〔???? 、 ????? ????????? ???????????????????????????
???? ー っ 、 、????? 〕
「???
?????????? ? 、 ?っ
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????
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??
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????????????。????
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?? ?? 。
?? ? 、 ??????
???????????。
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?? ??。
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